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S V E T A G O D I N A 1 9 7 5 . 
M n o g i m a j e ž i v o u s jećanju » s v e t a « ili » j u b i l a r n a « g o d i n a 1 9 5 0 . , 
p r o s l a v l j e n a n a k o n r a t n i h s t r a h o t a i p o r a t n e b i j ede u z n a k u m a r i j a n s k o g 
k u l t a . T r a j n a j e u s p o m e n a n a n ju d o g m a o U z n e s e n j u M a r i j i n u . P r e m a 
v i še s to l j e tno j t r a d i c i j i m o g l o se o č e k i v a t i d a bi n a r e d n a » S v e t a g o d i n a « 
i m a l a b i t i 1 9 7 5 . , u k o l i k o i t o n e b i b i l o z a h v a ć e n o o p ć i m r e f o r m a m a 
p o k o n c i l s k e C r k v e . I z a i s t a , u g e n e r a l n o j aud i j enc i j i v j e r n i c i m a 9. s v i b n j a 
1 9 7 3 . P a p a j e n a j a v i o » S v e t u g o d i n u 1 9 7 5 « . U g o v o r u j e i s t a k n u o k a k o 
je , n a k o n D r u g o g a v a t i k a n s k o g s a b o r a , d o i s t a t r e b a l o p r e i s p i t a t i t u 
u s t a n o v u i v i d j e t i d a li o n a i d a n a s v r i j e d i . P a p a s m a t r a d a se S v e t a 
g o d i n a : 
ne samo dade ugraditi u duhovnu liniju samoga Koncila, za koju 
nam je stalo da se vjerno provede, nego može odlično odgovoriti i pri­
donijeti također neumornim i ljubaznim naporima što ih Crkva podu­
zima glede moralnih potreba našega vremena, tumačenju njegovih dubokih 
težnji, pa također i iskrenom prihvaćanju stanovitih oblika koje ono voli 
u svojim izvanjskim izražajima.1 
N a j a v l j u j u ć i S v e t u g o d i n u , P a p a je v j e r a n o d r e d b i s v o g a i s t o i m e n o g 
p r e t h o d n i k a P a v l a I I . , ko j i je b u l o m Ineffabilis providentia i z g o d . 1 4 7 0 . 
p r o p i s a o d a se o n a o d r ž i s v a k i h d v a d e s e t p e t g o d i n a . P a p a je o d m a h 
n a j a v i o i g l a v n e o d r e d n i c e S v e t e g o d i n e : 
Potrebno je obnoviti čovjeka iznutra. To je ono što Evanđelje 
naziva obraćenjem, naziva pokorom, naziva metanoia. To je proces 
unutrašnjeg preporoda (autorinascita), jednostavan poput čina jasne i od-
važne savjesti, složen kao dugo vježbanje odgoja i obnove. To je čas 
milosti koji se postizava jedino oborene glave} 
1 L'Osservatore Romano od 10. svibnja 1973. 
2 Na istom mjestu. 
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D r u g a v a ž n a t o č k a S v e t e g o d i n e je » p o m i r e n j e « . A l i p o m i r e n j e 
s k i m e ? 
Najprije nam je uspostaviti prave, životne i sretne odnose s Bogom, 
izmiriti se s Njime u poniznosti i ljubavi da bi na temelju toga prvog 
i bitnog sklada sav svijet našeg iskustva izrazio zahtjev i stekao moć 
pomirenja, u ljubavi i pravdi s ljudima kojima odmah pridajemo obno­
viteljski naslov braće. Povrh toga, pomirenje se odvija na veoma pro­
stranim i zbiljskim razinama: sama crkvena zajednica, društvo, politika, 
ekumenizam, mir . . . Sveta godina, ako nam Bog dopusti da je prosla­
vimo, imat će da nam koješta protumači pod tim vidom.3 
U is to v r i j e m e P a p a je n a j a v i o i j e d n u n o v o s t . 2 a r a z l i k u o d p r i j a ­
šnj ih » S v e t i h g o d i n a « k o j e bi se n a s t a v l j a l e u p o j e d i n i m m j e s n i m C r k v a ­
m a , o v a j p u t b i t će o b r a t n o : p o č e v š i o d b l a g d a n a D u h o v a 10 . l i p n j a 
1 9 7 3 . p a k r o z č i t a v u 1 9 7 4 . g o d . b i t će S v e t a g o d i n a u m j e s n i m C r k v a m a . 
T o je v i še u s k l a d u sa s u v r e m e n i m p o i m a n j e m C r k v e , a u j e d n o je i bo l j a 
p r i p r a v a z a s l av l j en je S v e t e g o d i n e n a r a z i n i s v e o p ć e C r k v e . 
N o v o s t je i u t o m e š to su p o z v a n i n e s a m o k a t o l i c i n e g o i n e k a t o l i c i 
p a č a k i n e k r š ć a n i i o n i k o j i n e v j e ru ju , d a se, v e ć p r e m a o k o l n o s t i m a 
i m o g u ć n o s t i m a , p r i d r u ž e t o m p o k r e t u » o b n o v e i p o m i r e n j a « . D o i s t a 
v i s o k i d e a l ! I s t o g d a n a , t j . 9 . s v i b n j a 1 9 7 3 . , o d r ž a n a je i k o n f e r e n c i j a 
z a t i s a k u ko jo j su s u d j e l o v a l i b i s k u p i E n r i c o B a r t o l e t t i , t a j n i k T a l i j a n s k e 
b i s k u p s k e k o n f e r e n c i j e , i W l a d i s l a w R u b i n , t a j n i k B i s k u p s k e s inode , t e 
A n t o n i o M a z z a , t a j n i k S red i šn j eg o d b o r a z a p r o s l a v u S v e t e g o d i n e . 
B i s k u p B a r t o l e t t i n a g l a s i o je kaiko S v e t a g o d i n a t r e b a d a b u d e : 
jak i sveopći crkveni pokret, ali ne trijumfalistički nego pastoralan 
i duhovan, osoban i zajedničarski, usmjeren k ostvarenju i provjeri onoga 
trajnog i neprestanog procesa 'obraćenja', koji tvori temeljnu poruku 
Evanđelja i kojemu su 'Lumen gentium' i čitav Drugi vatikanski sabor 
divan odjek.4 
I o n i b i s k u p R u b i n u p o z o r i l i su n a u s k u v e z u i z m e đ u S v e t e g o d i n e 
i t e m a t i k e k o j u će o b r a đ i v a t i n a r e d n a B i s k u p s k a s i n o d a , a t o je » e v a n g e ­
l izac i ja s u v r e m e n o g s v i j e t a « . 
B u d u ć i d a p r o s l a v a S v e t e g o d i n e z a h t i j e v a r a z u m i j e v a n j e i s u r a d n j u 
c i v i l n i h v l a s t i , u p r v o m r e d u u R i m u i u I t a l i j i , P a p a je o d m a h s l u ž b e n o 
o b a v i j e s t i o t a l i j a n s k o g p r e d s j e d n i k a G . L e o n e a , a v e ć 1 5 . s i ječnja 1 9 7 3 . 
d a o je n a s l u t i t i g r a d o n a č e l n i k u R i m a i g r a d s k o j u p r a v i d a je u v i d u 
p r o s l a v a S v e t e g o d i n e t e d a bi t r e b a l o p o r a d i t i n a t o m e d a se u k l o n e 
n e k a d r u š t v e n a z l a ( n p r . b i j eda b a r a k a š a , j a v n i n e m o r a l , p o r n o g r a f i j a 
i t d . ) . D a n a 14 . s i ječnja 1 9 7 4 . p r i m i o ih je u p o s e b n u aud i j enc i j u i i z r i č i t o 
z a m o l i o z a s u r a d n j u . 
3 Na istom mjestu. 
4 Na istom mjestu. 
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D a n a 3 1 . s v i b n j a 1 9 7 3 . P a p a se p o s e b n i m p i s m o m o b r a t i o k a r d i n a l u 
d e F u r s t e n b e r g u , p r e d s j e d n i k u S red i šn j eg o d b o r a z a p r o s l a v u S v e t e g o d i n e , 
a n e k o l i k o d a n a n a k o n t o g a ( 7 . l i p n j a ) p r i m i o je i č i t a v Sred išn j i o d b o r . 
U p i s m u je P a p a n a g l a s i o v a ž n o s t n e k i h k o n k r e t n i h o b l i k a u p r o s l a v i 
S v e t e g o d i n e : p o k o r n i č k o b o g o s l u ž j e , o s o b i t o s a k r a m e n a t p o k o r e , h o d o ­
čašće, p r a k t i č n a d j e l a l j u b a v i i m i l o s r đ a , a s v e t o u z n a k u p o m i r e n j a 
u n a j š i r e m smis lu r i ječ i . U g o v o r u je r e k a o k a k o je S v e t a g o d i n a » d u h o v n e , 
p o k o r n i č k e , v j e r s k e , s o c i j a l n o - k a r i t a t i v n e « n a r a v i . 
J o š p r i j e P a p i n a p r o g l a s a p o s l a n je s v i m b i s k u p s k i m k o n f e r e n c i j a m a 
t e k s t u k o j e m se d a j u p o t a n j a o b j a š n j e n j a g l e d e S v e t e g o d i n e i smje rn ice 
z a š to usp ješn i ju p r o v e d b u : 
Doista evanđeosko obraćenje i svaka pokornička praksa koja ga prati 
vode bitno pomirenju s Bogom u Isusu Kristu i pomirenju s braćom: 
pomirenju u okviru Katoličke Crkve i u njezinim odnosima s drugim 
Crkvama; društvenom pomirenju svih ljudi, iznad svake klasne, krvne 
ili narodne razlike, kao i one koja se temelji na stupnju gospodarskog, 
društvenog i kulturnog razvoja, pomirenju kao putu prema jedinstvu 
što se ostvaruje u Kristu, obnovitelju svih zemaljskih stvari, ujedinitelju 
duhova žrtvom svoje krvi, neiscrpivom izvoru života i spasa. ( U s p . E f 2 , 
1 1 — 1 4 ) . 5 
M n o g i su e p i s k o p a t i p o z d r a v i l i p r o g l a š e n j e S v e t e g o d i n e i i z d a l i 
smje rn ice z a n j e z i n u p r i p r a v u i p r o v e d b u n a r a z i n i mjesne C r k v e . S 
o s o b i t i m z a n o s o m u č i n i o je t o p a r i š k i k a r d i n a l M a r t y , ko j i je S v e t u 
g o d i n u n a z v a o » u n e a v e n t u r e s p i r i t u e l l e « . I b i s k u p i J u g o s l a v i j e n a s v o m 
p r o l j e t n o m z a s j e d a n j u ( 8 . — 1 1 . s v i b n j a 1973 . ) r a s p r a v l j a l i su o S v e t o j 
g o d i n i . U i m e b i s k u p a J u g o s l a v i j e u p u t i o je z a g r e b a č k i n a d b i s k u p d r . 
F r a n j o K u h a r i ć p i s m o k o j e je t r e b a l o p r o č i t a t i v j e r n i c i m a n a b l a g d a n 
D u h o v a . P a i n a j e s e n s k o m z a s j e d a n j u b i lo je o p e t r a s p r a v e o S v e t o j 
g o d i n i . U s l u ž b e n o m izv ješ t a ju o t o m z a s j e d a n j u k a ž e se : 
Sv. Otac zaželio je da tu godinu proslavimo u znaku pomirenja 
s Bogom i s ljudima. U tu svrhu formiran je posebni odbor četvorice 
biskupa (gg. Gugić, Lenič, Škvorc i Jablanović), koji će nastojati provesti 
zamisao Sv. Oca kroz duhovnu obnovu obitelji, župa, redovničkih zajed­
nica i cijele Crkve. Posebno treba pozvati naš vjerski tisak i bogoslovna 
učilišta da unapređuju ideju pomirenja sredstvima kojima raspolažu. 
U toku Svete godine predviđene su planske duhovne vježbe, misije, 
hodočašća po dekanatima u Gospina svetišta i u katedralne crkve, te 
hodočašće u Rim 1975. Pored redovnika misije će držati i dijecezanski 
svećenici u tuđim župama; redovnice će upriličiti konferencije za djevojke 
i žene, a laici za bračne drugove. 
U posljednju svibanjsku nedjelju slijedeće godine organizirat će se 
nacionalno hodočašće u Mariju Bistricu, duhovno središte vjernika Hr­
vatske, gdje će biskupi sa svojim vjernicima očitovati naše zajedništvo. 
5 Tekst pisma u La Civiltà Cattolica, 1973., III., 160—163. 
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Odlučeno je da nakon toga biskupi održe svoje duhovne vježbe u Mariji 
Bistrici i da svi svećenici u Svetoj godini također održe duhovne vježbe.' 
U p o j e d i n i m b i s k u p i j a m a f o r m i r a n i su o d b o r i z a p r o s l a v u S v e t e 
g o d i n e , k o j i m a j e p o v j e r e n a b r i g a z a p r i p r a v u , p r o m i c a n j e i k o o r d i n a c i j u 
r a d o v a n a r a z n i m r a z i n a m a . 7 
N a i z v a n r e d n o m p l e n a r n o m z a s j e d a n j u B i s k u p s k e k o n f e r e n c i j e 2 9 . 
i 3 0 . s i ječnja o .g . t a k o đ e r se r a s p r a v l j a l o o S v e t o j g o d i n i . U i zv ješ ta ju 
z a j a v n o s t n a l a z i m o o v o : 
Biskupi su nadalje razmotrili dosadašnju djelatnost na pripremama 
i pothvatima za proslavu Svete godine 1975. u našoj domovini. Odlučili 
su da će se predviđena hodočašća u domaće crkve, katedrale i svetišta 
moći organizirati — već prema smjernicama pojedinih biskupa na njihovu 
području — od početka iduće korizme pa do do Badnjaka 1974., nakon 
čega nastupa vrijeme predviđeno za hodočašća u središte Crkve, u Rim. 
Skupno hrvatsko hodočašće u nacionalno Marijino svetište Mariju Bi­
stricu održat će se krajem svibnja, dok će slovenski katolici zajednički 
hodočastiti u Brezje iduće jeseni. U vidu proslave Svete godine naši će 
biskupi u dogledno vrijeme objaviti također posebnu poslanicu.8 
Povijesno-biblijska pozadina 
P o z n a t o j e d a je p r v u » s v e t u « i l i » j u b i l a r n u « g o d i n u p r o g l a s i o p a p a 
B o n i f a c i j e V I I I . b u l o m Antiquorum habet fidem od 22. ve l j ače 1 3 0 0 . 
D o ž i v l j a j t e p r v e S v e t e g o d i n e d a n a s se m o ž e j e d v a p r e d o č i t i . R a č u n a se 
d a se t a d a s l i lo u R i m o k o d v a m i l i j u n a h o d o č a s n i k a (u S v e t o j g o d i n i 
1 9 7 5 . b r o j h o d o č a s n i k a i z n o s i t će, p r e m a p r e d v i đ a n j i m a s t a t i s t i č k e s l užbe 
z a p r o s l a v u S v e t e g o d i n e , o k o 5 — 6 m i l i j u n a ) , š t o je u o n d a š n j i m p r i l i ­
k a m a b i lo v e o m a m n o g o . H o d o č a s n i c i ko j i su d o l a z i l i sa s j evera , a n j ih 
je b i l o na jv i š e , n i su m o g l i sv i p r o ć i m i l v i j s k i m m o s t o m , n e g o su m o r a l i 
o b i l a z i t i g r a d i t r a ž i t i u l a z n a d r u g i m g r a d s k i m v r a t i m a . D a n t e je d o ž i v i o 
S v e t u g o d i n u i t u g u ž v u h o d o č a s n i k a u R i m u . O n o v a k o op i su j e p r o ­
m e t n e p r o p i s e n a m i l v i j s k o m m o s t u : 
Ko što u Rimu radi mnoštva svijeta 
smisliše, kako da se mostom ide, 
kad godina se proslavljaše sveta, 
te jedni motre od kaštela zide 
i tim se putem k Svetom Petru miču, 
dok drugi brdo ispred sebe vide. 
P a k a o X V I I I . , 2 8 — 3 3 . 
« AKSA 41 (181) 1973. 12. X. Prilog II, str. 1. 
7 S obzirom na Zagrebačku nadbiskupiju usp. Sveta godina. Obnova i pomirenje. 
Prilog Službenom vjesniku, br. 1 — 1974. 
8 AKSA 5 (197) 1974. 1. II. Prilog II, str. 1. 
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R i m s k e su b a z i l i k e b i le o t v o r e n e d a n j u i n o ć u . S v e t a je g o d i n a 
u s m j e r i l a v j e r s k e t e žn j e š i r o k i h s lo j eva t a d a š n j e E v r o p e . S u v r e m e n i 
t a l i j a n s k i p j e s n i k G u i t t o n e d ' A r e z z o (ili de l V i v a ) b i l jež i o t o m v r e m e n u : 
» N a r o d i I t a l i j e , M a d ž a r s k e i N j e m a č k e , p r i j e n e g o o n i iz o s t a l i h e v r o p ­
sk ih z e m a l j a , b i j a h u z a h v a ć e n i v j e r s k o m p o m a m o m z a h o d o č a š ć i m a . « 
A d a su i H r v a t i s u d j e l o v a l i u t i m h o d o č a s n i č k i m k r e t a n j i m a , p o k a z u j u 
n a m p o z n a t i D a n t e o v i s t i h o v i o h o d o č a s n i k u iz d a l e k e H r v a t s k e ko j i 
s av b l a ž e n p r o m a t r a l ik I s u s o v a o b r a z a u t i s n u t u V e r o n i k i n r u b a c : 
Ko čovjek možda iz Hrvatske stati, 
"sto zna, kad vidi našu Veroniku, 
pa je se s glada ne zna nagledati, 
veleć u sebi dokle motri sliku: 
'Isuse Kriste, Bože istiniti, 
to li si ti u svome pravom liku?', 
isto se tako stadoh čuditi 
ljubavi živoj onog, koji znade 
dolje već tog se mira naužiti. 
R a j X X X I . , 1 0 3 — 1 1 1 ( K o m b o l o v p r i j e v o d ) 
P r e m a p r v o t n o j n a k a n i t r e b a l o j e d a se S v e t a g o d i n a s lav i s v a k i h 
100 g o d i n a , al i je v e ć K l e m e n t V I . g o d . 1 3 4 3 . s m a n j i o r a z m a k n a 50 
g o d i n a , a U r b a n V I . g o d . 1 3 8 9 . n a 3 3 g o d i n e ( d o b I s u s o v a z e m a l j s k o g 
ž i v o t a ! ) , d o k n i je P a v a o I I . g o d . 1 4 7 0 . o d r e d i o d a se s l av i s v a k i h 25 
g o d i n a . U o s o b i t i m p r i l i k a m a p a p e b i p r o g l a s i l i i z v a n r e d n u S v e t u g o d i n u , 
k a o n a p r i m j e r g o d . 1 9 3 3 . u p o v o d u 1 9 0 0 . o b l j e t n i c e I s u s o v e s m r t i , a n a 
p o č e t k u s v o g p o n t i f i k a t a z n a l i bi p o d i j e l i t i j u b i l a r n i o p r o s t u t r a j a n j u 
o d 3 0 d a n a . 
N o n a m a se n a m e ć e p i t a n j e : i m a li S v e t a g o d i n a t e m e l j i o p r a v d a n j e 
u S v e t o m p i s m u ? S t a r o z a v j e t n i p r o p i s i o s u b o t n j o j g o d i n i v e ć se s p o ­
m i n j u u K n j i z i I z l a s k a 2 3 , 1 0 — 1 1 , a p r e c i z i r a n i su L e v 2 5 , 1—7. 
S v a k e s e d m e , s u b o t n j e g o d i n e t r e b a l o je d a z e m l j a o s t a n e n e o b r a đ e n a i d a 
se o p r o s t e sv i d u g o v i . S v a k e s e d m e g o d i n e (a l i b e z o b z i r a n a » s u b o t n j u « 
g o d i n u ) m o r a l i su b i t i o s l o b o đ e n i svi ž i d o v s k i r o b o v i ( I z l 2 1 , 2 ; P n z 
15 , 1 2 — 1 8 ) , a l i t o se n i j e p r o v o d i l o ( J r 3 4 , 8 — 1 6 ) . O d r ž a v a n j e s u b o t n j e 
g o d i n e s p o m i n j e se u 1 M a k 6, 4 9 — 5 3 . K a k o su z a h t j e v i s u b o t n j e g o d i n e 
bi l i d o i s t a t e šk i , t o L e v i t s k i z a k o n i k p r o p i s u j e » s v e t u « ili » j u b i l a r n u « 
g o d i n u , k o j a n a s t u p a n a k o n s e d a m t a k v i h s u b o t n j i h g o d i n a . 
A onda zaori u trubu (»jobel«, truba za uzbunu, odatle riječ »jubi­
lej« ) ! . . . Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslo­
bađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna 
godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu . . . Zato, kad kupujete 
imanje svome sunarodnjaku ili kupujete od svoga sunarodnjaka, nemojte 
nanositi štete svome bratu! Od svoga sunarodnjaka kupuj, odbivši samo 
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broj godina poslije jubileja, a on neka ti proda prema broju proizvodnih 
godina. Što više godina, više i cijenu povisi; što manje godina, neka je 
i cijena manja ( L e v 2 5 , 9 — 1 6 ) . 
S v e t a ili j u b i l a r n a g o d i n a i m a l a je s v r h u d a i s t a k n e a p s o l u t n o g o s p o d ­
s t v o B o ž j e n a d č i t a v o m z e m l j o m , 9 a i š la je t a k o đ e r z a t i m d a s a č u v a 
s t a b i l n o s t u d r u š t v u ko je se t eme l j i l o n a ob i t e l j i i o b i t e l j s k i m d o b r i m a . 
D a n a s egzege t i i s t iču k a k o je t e š k o v j e r o v a t i d a bi o v a k o r a d i k a l n i 
soc i ja ln i z a h t j e v i j u b i l a r n e g o d i n e bi l i d o i s t a i p r o v e d e n i u p u n i n i , je r je 
t o b i l o n e m o g u ć e u o n d a š n j i m e k o n o m s k i m p r i l i k a m a . V j e r o j a t n o se r a ­
d i l o o m a n j i m , s o c i j a l n o p o d n o s i v i m z a h t j e v i m a , k o j i su u L e v i t s k o m 
z a k o n i k u d o b i l i š i ru i o p ć u i n t e r p r e t a c i j u . D r u g i d i j e lov i S t a r o g z a v j e t a , 
p a n i i z v a n b i b l i j s k i i z v o r i , n e s p o m i n j u p r o v e d b u z a h t j e v a j u b i l a r n e 
g o d i n e . U s v a k o m s luča ju i s t a k n u t a je že l ja z a u s p o s t a v o m soc i ja lne 
p r a v d e i k a r i t a t i v n i m z a l a g a n j e m . 
S v e t a g o d i n a , d a k l e , ni je t u đ a b i b l i j s k o m d u h u . U S t a r o m z a v j e t u 
p r e v l a d a v a t će b i t n o soc i ja ln i m o t i v i , a l i v e ć I z a i j a v i d i S v e t u g o d i n u 
u z n a k u m e s i j a n s k o g o s l o b o đ e n j a : » D u h J a h v e G o s p o d a n a m e n i je , je r 
m e J a h v e p o m a z a . . . d a n a v i j e s t i m g o d i n u m i l o s t i J a h v i n e « ( I z 6 1 , 1—2) . 
U N o v o m z a v j e t u Isus p r i m j e n j u j e t a j I z a i j i n t e k s t n a sebe : m e s i j a n s k o 
p r o p o v i j e d a n j e R a d o s n e vi jes t i je » g o d i n a mi l o s t i G o s p o d n j e « : » D a n a s 
se o v o P i s m o , k o j e s te čul i s v o j i m u š i m a , i s p u n i l o « ( L k 4 , 2 1 ) . 
D a se S v e t a g o d i n a s h v a t i u n o v o z a v j e t n o m d u h u , p o t r e b n o je t e ­
m e l j i t o r a šč i s t i t i k r š ć a n s k o p o i m a n j e » sve tos t i « i » v r e m e n a « o d r a z n i h 
m i t o l o š k i h i p o g a n s k i h e l e m e n a t a t e u o č i t i spec i f i čno k r š ć a n s k e o z n a k e 
t i h p o j m o v a . U s u v r e m e n i m r a s p r a v a m a o s eku l a r i z ac i j i t a j z a d a t a k 
p o p r i m a p r v o r a z r e d n u v a ž n o s t . U t o m e b e z s u m n j e p o m a ž u u s p o r e d b e 
i i l u s t r ac i j e iz k o m p a r a t i v n e z n a n o s t i re l ig i ja , a l i t i m p u t e m n e d o l a z i m o 
d o s r ž i . Z a k r š ć a n s k o p o i m a n j e b i t n e su o d r e d n i c e : mi s t e r i j K r i s t a 
i p o v i j e s t s p a s e n j a . A k o je k r š ć a n s k a i s t i n a o s t v a r a n j u p r v i o b l i k d e m i -
t i zac i j e , j e r n e i s t i če s a m o B o ž j u s v e m o g u ć n o s t , n e g o i č o v j e k o v u , i a k o 
p o d r e đ e n u , a u t o n o m i j u , d o t l e je m i s t e r i j K r i s t a u s p o s t a v l j a n j e j e d i n s t v a , 
a l i n e p r v e n s t v e n o n a k o z m o l o š k o m , n e g o n a o s o b n o m p l a n u . N i j e č e 
se b i t n a r a z l i č i t o s t p o j m o v a » s v e t o « i » p r o f a n o « jer je u K r i s t u u j e d i n j e n o 
— d a k l e » p o s v e ć e n o « — sve s t v o r e n o . N o t a je s v e t o s t b i t n o p e r s o n a l i -
z i r a n a i p o u n u t r a š n j e n a . S a m o je B o g sve t , s v e t o s t m u je s a d r ž a j , s a m o 
je j e d a n S v e t a c G o s p o d n j i , K r i s t . 1 0 S v e t o s t je i u l j u d i m a , al i n e k a o 
n j i h o v o n a r a v n o s v o j s t v o , n e g o k a o n a d n a r a v n i d a r Božj i , k a o sud je lo ­
v a n j e u B o ž j e m ž i v o t u p o s r e d o v a n j e m i z a s l u g o m K r i s t o v o m . 
A k o t o p r i m i j e n i m o n a v r i j e m e , m o ž e m o reć i d a je o n o u k r š ć a n s t v u 
» d e s a k r a l i z i r a n o « . N e m a v i še v r e m e n s k i h r a z d o b l j a k o j a bi p o sebi b i l a 
» s v e t a « , z a r a z l i k u o d o s t a l i h : dies fas t i e t n e f a s t i n e p o s t o j e . S v a k o 
0 Pastirsko pismo poznatog benediktinskog opata FRANZONIJA La terra š 
di Dio želi biti konkretna primjena ove ideje u Svetoj godini. 
1 0 Npr. Mk 1, 24; Lk 4, 34; Iv 6, 69; Dj 3, 14; 1 Iv 2, 20. 
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je v r i j e m e o t v o r e n o s u s r e t u s B o g o m i s p a s u i, u t o l i k o , m o ž e m o reći d a 
je s v a k o v r i j e m e » s v e t o « . O n t o l o š k i d u a l i z a m » s v e t o — p r o f a n o « p r e v l a ­
d a n je , a l i t i m e n i je r e č e n o d a se p o v i j e s t spasen ja , t e m p u s s a l u t a r e 
( k a i r 6 s ) o d v i j a i s t im r i t m o m k a o i s v j e t s k a p o v i j e s t ( c h r o n o s ) . I a k o 
s v j e t s k a p o v i j e s t i p r i r o d n o » k r o n o l o š k o « v r i j e m e s luže k a o s u p s t r a t i 
t v a r z a p o v i j e s t spa sen j a , z a » g o d i n u m i l o s t i G o s p o d n j e « , o v a k a o t a k v a 
i m a svo je z a k o n i t o s t i i svo ju d i n a m i k u , svo je m o m e n t e v i s o k e n a p e t o s t i , 
ko j i n e m a j u i z v o r u p r i r o d n i m k r e t a n j i m a . 
M a k a k o se, p o d s a s m a l j u d s k i m v i d i k o m , o d r e đ i v a l e p r e k r e t n i c e 
l j u d s k e p o v i j e s t i , f e n o m e n U t j e l o v l j e n j a z a k r š ć a n i n a n e s u m n j i v o j e » p u ­
n i n a v r e m e n a « , v r i j e m e u z g u s n u t o m o b l i k u , u k o n c e n t r a t u ( k a i r o s ) . I 
k a k o o t k u p i t e l j s k o d je lo K r i s t o v o n i je p r o š l o s t n e g o sadašn jos t , s v a k i 
d a n koj i p r o l a z i m o ž e p o s t a t i » d a n s p a s e n j a « (2 K o r 6, 2 ) . N a š se s p a s 
o d v i j a u v r e m e n u . S t o g a I sus p o t i č e n a r a z l i k o v a n j e z n a k o v a v r e m e n a 
( M t 16 , 3 ) . 
K r š ć a n s k o » s v e t o v r i j e m e « , k a o čas p o s e b n i h m i l o s t i i d a r o v a Bož j ih , 
i z r a z je » z a k o n a d u h a ž i v o t a u K r i s t u I s u s u « ( R i m 8, 2 ) , a l i je i u r o n j e n o 
u p o v i j e s n i t o k s v e g a s t v o r e n o g a , ko j i je t a k o đ e r Bož j i . N j e g o v o p u l z i -
r a n j e o d r e đ e n o j e s a k r a m e n t a l n o m s t r u k t u r o m U t j e l o v l j e n j a i P a s h a l n o g 
m i s t e r i j a . N a d a h n u t a D u h o m S v e t i m , C r k v a je v e ć o d p o č e t k a i m a l a 
s t a n o v i t a v r e m e n a k a o p o s e b n o s v e t a : ned je l ju , V e l i k i t j e d a n , k o r i z m u , 
r a z n e b l a g d a n e i t d . O d a k l e i m t o s v o j s t v o d a p o s t a n u d a n o m ili v r e m e ­
n o m m i l o s t i u p o s e b n o m smis lu? T o d o l a z i o d a t l e š to se t a d a b i t n i mis te r i j i 
k r š ć a n s k e v j e r e n e s a m o s p o m i n j u n e g o » p o s a d a š n j u j u « i — k a k o t o 
l i t u rg i j a u r a z n i m v a r i j a n t a m a p o n a v l j a — a k t u a l i z i r a se n a š e spasenje 
( o p u s n o s t r a e r e d e m p t i o n i s e x e r c e t u r ) . A C r k v a , k a o Z a r u č n i c a K r i s t o v a 
i »opć i s a k r a m e n a t s p a s e n j a « ( L G V I I , 4 8 ) , i m a m o ć n e s a m o d a jasni je 
p r im jeću j e t o p o l z i r a n j e n a d n a r a v n o g ž i v o t a n e g o i d a u t j eče n a n j . 
S t o g a je S v e t a g o d i n a , u n a k a n i C r k v e , p o s e b n o i n t e n z i v a n m o m e n t 
m i l o s t i z a d a n a š n j i sv i je t . T o je s t a n o v i t i z a z o v s e k u l a r i s t i č k o m m e n t a ­
l i t e t u , k o j i , u s v o m k r a j n j e m o b l i k u , n a g i n j e d a d i n a m i z a m D u h a S v e t o g a 
u C r k v i p o i s t o v j e t i s d i n a m i z m o m l j u d s k e p o v i j e s t i . S v e t a g o d i n a u r o n j e n a 
j e u n a š u l j u d s k u p o v i j e s t i d a d u se p o v e s t i a n a l o g i j e n e s a m o sa s t a r o ­
z a v j e t n i m s u b o t n j i m i j u b i l a r n i m g o d i n a m a n e g o m o ž d a č a k i s k o j i m 
obl i lkom iz d r u g i h re l ig i j a . A l i t o je k o r a i o m o t , s rž je s l o b o d n o d j e l o ­
v a n j e D u h a G o s p o d n j e g a , k o j e C r k v a p o n a d n a r a v n o m a f i n i t e t u k a p t i r a 
d a b i se s u r a d n j o m s v a k o g a o d n a s š to bo l j e a k t u a l i z i r a l o spasenje d a n a ­
šnjeg sv i j e t a . 
Izgledi i mogućnosti 
U o č i m a p r o s j e č n o g p r o m a t r a č a S v e t a g o d i n a p o p r i m a d v a i z r a ž a j n a 
o b l i k a p o k o j i m a se o d m a h p r e p o z n a j e k a o » k a t o l i č k a « S v e t a g o d i n a , 
sa s v i m o n i m t r a d i c i o n a l n i m d u h o v n i m k o l o r i t o m , a l i i sa s v o m p r o b l e -
m a t i č n o š ć u o b l i k a k a o š to su j u b i l a r n i o p r o s t i h o d o č a š ć e . 
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N i j e o v d j e m j e s t o d a u l a z i m o u h i s t o r i j a t i d o g m a t s k o v r e d n o v a n j e 
k a t o l i č k e n a u k e o o p r o s t i m a . Č i n j e n i c a j e d a C r k v a , n e z a t v a r a j u ć i oč i 
p r e d d e v i j a c i j a m a , o s o b i t o u s r e d n j e m v i j e k u , i v o d e ć i b r i g u o p r o t e s t a n t ­
s k i m k r i t i k a m a , i n a d a l j e i znos i t u n a u k u i p r i m j e n j u j e je u p r a k s i . 
I pos l j edn j i c r k v e n i d o k u m e n t o o p r o s t i m a , a p o s t o l s k a k o n s t i t u c i j a P a v l a 
V I . Indulgentiarum doctrina i z g o d . 1 9 6 7 . , u z s t a n o v i t e k o r e k t u r e i a d a p ­
tac i j e , i z n o s i k l a s i č n u n a u k u o o p r o s t i m a . 1 1 A s o b z i r o m n a o v u S v e t u 
g o d i n u , S v e t a P e n i t e n c i j a r i j a i z d a l a je 2 4 . r u j n a 1 9 7 3 . d e k r e t o j u b i l a r n o m 
o p r o s t u , ko j i u t r i t o č k e s a d r ž a v a v i š e - m a n j e u o b i č a j e n e u v j e t e z a p o s t i ­
z a v a n j e o p r o s t a . 
V e ć j e n a K o n c i l u b i l a i z r a ž e n a že l ja d a se p r e i s p i t a i p r o d u b i 
s m i s a o o p r o s t a u k a t o l i č k o j n a u c i , j e r i z g l e d a o č i t o d a s u v r e m e n i v j e r sk i 
s e n z i b i l i t e t i m a o z n a k e k o j e se p r i l i č n o r a z l i k u j u o d o n i h u s r e d n j e m 
v i j e k u , a d a se i n e g o v o r i o e k u m e n s k i m i m p l i k a c i j a m a . Č i t a v a o v a 
S v e t a g o d i n a s i g u r n o u k l j u č u j e i m o g u ć n o s t j u b i l a r n o g o p r o s t a , a l i je 
o č i t o d a n i j e t e ž i š t e n i n a n j e m u n i n a h o d o č a š ć i m a , n e g o n a » o b n o v i 
i p o m i r e n j u « . S luša juć i i č i t a juć i P a p i n e g o v o r e , u o č a v a m o o d m a h gdje 
je n a g l a s a k . I d e se z a p r o d u b l j e n j e m i v e ć o m i n t e g r a c i j o m , u k o j o j o p r o s t , 
čes to i z o l i r a n o n a g l a š e n , p o p r i m a t o č n i j e m je s to u s k l o p u v j e r s k e n a u k e 
i k r š ć a n s k o g ž i v o t a . 
D r u g a t a k v a n e u r a l g i č n a t o č k a je h o d o č a š ć e , o v e p r i p r a v n e g o d i n e 
u m j e s n u k a t e d r a l u ili u d r u g u o d r e đ e n u c r k v u , a o n d a 1 9 7 5 . g o d i n e 
u R i m . M a k a r p r o t e s t a n t i ( p a i n e k i k a t o l i č k i t e o l o z i ) i m a l i i d o k t r i n a l n u 
a v e r z i j u p r e m a h o d o č a š ć i m a , t e š k o ć e i p r i g o v o r i u g l a v n o m d o l a z e s p a ­
s t o r a l n e s t r a n e ( k o m e r c i j a l i z a m , t u r i z a m i t d . ) . U p r i j a šn j a v r e m e n a z n a l e 
su se i s t i ca t i i m o r a l n e o p a s n o s t i . 
D a h o d o č a š ć a i m a j u , u z o p ć e r e l i g i o z n o z n a č e n j e , i b ib l i j sk i k o r i j e n , 
d o s t a je s je t i t i se ž i d o v s k i h h o d o č a š ć a u Be te l , S i lo i o s o b i t o u J e r u z a l e m , 
n a k o n k r a l j a J o z i j e ( o k o 6 2 0 . g o d . ) j e d i n o z a k o n i t o sve t i š t e . A i p r v i su 
k r š ć a n i r a d o h o d o č a s t i l i , o s o b i t o u P a l e s t i n u , d a u t v r d e svo ju v j e r u n a 
i z v o r i m a k r š ć a n s t v a , u zeml j i p o s v e ć e n o j z e m a l j s k i m ž i v o t o m I susa K r i ­
s ta , a p o s t o l a i p r v i h k r š ć a n a . K a o p r v i p o z n a t i h o d o č a s n i c i s p o m i n j u se 
M e l i t o n iz S a r d a ( 2 . s t . ) , O r i g e n , P i o n i j e iz S m i r n e , b i s k u p A l e k s a n d a r 
iz K a p a d o c i j e i n a k o n n j ih t o l i k i d r u g i (sv . J e r o n i m ! ) . P r v i p o z n a t i 
i zv je š t a j o h o d o č a š ć u p o t j e č e iz g o d . 3 3 3 . , 1 2 a o s o b i t o je v a ž a n p u t o p i s 
Peregrinatio ad loca sancta r e d o v n i c e E t e r i j e (?) iz 3 9 3 / 3 9 4 . g o d i n e . 
Z b o g a r a p s k i h o s v a j a n j a u 7 . s to l jeću i o n i h s e l d ž u č k i h u l i . s to l jeću b i t 
će o t e ž a n o h o d o č a s t i t i u P a l e s t i n u , š to će d a t i p o t i c a j k r i ž a r s k i m r a t o v i m a , 
a b i t će t o i p o v o d d a se j a č e r a z v i j u i d r u g i h o d o č a s n i č k i c e n t r i , o s o b i t o 
R i m s g r o b o v i m a a p o s t o l s k i h p r v a k a P e t r a i P a v l a . 
1 1 »Oprost je otpušten je pred Bogom vremenite kazne za grijehe koji su, s obzirom 
na krivnju, već oprošteni, a kršćanin, pravilno raspoložen i uz stanovite i određene 
uvjete, stječe ga pomoću Crkve koja autoritativno dijeli i primjenjuje blago Kristovih 
i svetačkih zasluga« (Norme, br. 1). 
1 2 Iz Bordeauxa u Jeruzalem (Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque). 
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N o v e ć v r l o r a n o r a z v i t će se i k r i t i k a h o d o č a š ć a , i t o k r i t i k a 
n a j v e ć i h c r k v e n i h o t a c a : G r g u r a N i s k o g , I v a n a Z l a t o u s t o g , A u g u s t i n a , 
p a i s a m o g J e r o n i m a . G r g u r Niski k a ž e : » A k o si p u n z l i h mis l i , v e o m a 
si u d a l j e n o d K r i s t a , m a k a r i h o d o č a s t i o n a G o l g o t u , M a s l i n s k u g o r u 
ili n a m j e s t o u s k r s n u ć a . « 1 3 
I u s r e d n j e m v i j e k u p o d u z i m a t će se r a z n e m j e r e g l e d e h o d o č a š ć a . 
G l a s o v i t a s i n o d a u F u r l a n i j i 7 9 6 . g o d . n a j s t r o ž e će z a b r a n i t i r e d o v n i c a m a 
d a p o l a z e n a h o d o č a š ć a , a p o t k r a j s r e d n j e g a v i j e k a T o m a K e m p e n a c 
i z r a z i t će svo je n e p o v j e r e n j e u d u h o v n u k o r i s t h o d o č a š ć a . 1 4 
K o n g r e g a c i j a k o n c i l a i z d a l a je 1 9 3 6 . g o d . p o s e b n e n o r m e g lede 
h o d o č a š ć a ( o d o b r e n j e c r k v e n e v l a s t i , s u d j e l o v a n j e d u h o v n i k a , d o b r a p r i ­
p r a v a , u m j e r e n i t r o š k o v i i t d . ) . U k r a t k o , C r k v a s m a t r a d a je h o d o č a š ć e 
p r i k l a d n o s r e d s t v o z a r a s t i p r o m i c a n j e k r š ć a n s k o g ž i v o t a , u k o l i k o se 
d o i s t a o d v i j a u z n a k u v j e r e i n e p o s t a n e s a m o sebi c i l jem, p r e t v a r a j u ć i 
se u t r g o v i n u i u t u r i z a m . Š tov i še , soc io lo ška r a z m a t r a n j a m o g l a bi 
p o k a z a t i k a k o h o d o č a š ć a o d g o v a r a j u d u h u s u v r e m n o g d r u š t v a u k o j e m 
je p o k r e t l j i v o s t ( m o b i l i t e t ) j e d n a o d o s n o v n i h z n a č a j k i . N a t o je v j e r o j a t n o 
a l u d i r a o P a v a o V I . k a d je , n a j a v l j u j u ć i S v e t u g o d i n u , r e k a o d a o n a 
m o ž e o d l i č n o o d g o v o r i t i » i s k r e n o m p r i h v a ć a n j u s t a n o v i t i h o b l i k a k o j e 
(na še v r i j e m e ) v o l i u s v o j i m i z v a n j s k i m i z r a ž a j i m a . 
E . C l a r i z i o , p r e d s j e d n i k P a p i n s k e k o m i s i j e z a m i g r a c i j e i t u r i z a m , 
a u j e d n o i č l an S red i šn j eg o d b o r a z a p r o s l a v u S v e t e g o d i n e , s m a t r a d a 
h o d o č a š ć a m o g u i m a t i v a ž n u u l o g u u v j e r s k o m ž i v o t u m o d e r n o g d r u ­
š t v a . 1 5 U z u v j e t , r a z u m i j e se, d a se p r e i s p i t a i p r o d u b i n j i h o v a d u h o v n a 
i p a s t o r a l n a s t r a n a . O n a n i k a k o n e smi ju b i t i b i jeg i z a m j e n a z a u n u t r a š n j e 
o b r a ć e n j e i o s o b n u r e l i g i o z n o s t . T r e b a u k l o n i t i o n o š to p o g o d u j e i n f a n t i l ­
n i m o b l i c i m a p o b o ž n o s t i i p o t p a l j u j e s a m o p o v r š n e d o ž i v l j a j e , a v a l j a 
p o r a d i t i i n a t o m e d a i m se d a d e t a k a v v je r sk i p e č a t koj i n e ć e b i t i s a m o 
i z r a z u h o d a n i h i s t e r e o t i p n i h p o b o ž n o s t i . E . C l a r i z i o o s o b i t o is t iče k a k o 
i s a m a s v e t i š t a i h o d o č a s n i č k a m j e s t a t r e b a d a d o z i v e p r e o b r a z b u : o d 
p r e t e ž n o d e v o c i o n a l n i h s r e d i š t a t r e b a d a se v i še p r e t v o r e u c e n t r e z a 
o k u p l j a n j e , r a z m i š l j a n j e , f o r m a c i j u i s t u d i j ( s a s t anc i , d u h o v n e v j e ž b e 
i d a n i s t u d i j a , b i b l i o t e k e i t d . ) . S i g u r n o je d a b i m n o g i h o d o č a s n i č k i c e n t r i 
d o ž i v j e l i p r e p o r o d u t o j p e r s p e k t i v i . 
H o d o č a š ć e u R i m 1 9 7 5 . g o d i n e t r e b a l o b i p r i d o n i j e t i , o s i m r a s t a 
u v j e r i , d a se n a a p o s t o l s k i m i m u č e n i č k i m g r o b o v i m a i u z R i m s k o g 
b i s k u p a o č i t u j e i u č v r s t i o n o k a t o l i č k o j e d i n s t v o , t u i t a m o n a g r i z e n o 
pos l j edn j i h g o d i n a , b a r u svi jes t i n e k i h p o j e d i n a c a i s k u p i n a . U i s t o m 
je smis lu i b i s k u p i j sko h o d o č a š ć e u k a t e d r a l u z n a k j e d i n s t v a Bož jeg 
n a r o d a , p r e m a o n o j C i p r i j a n o v o j : » P u k s jed in jen s b i s k u p o m i s t a d o 
p r i l j u b l j e n o u z a s v o g a p a s t i r a . « 1 6 
"~GRGUR NISKI, Ep. 2, 17. 
1 4 »Qui multum peregrinantur, raro sanctificantur« (I, 23). 
1 5 E. CLARIZIO, Attualità dei pellegrinaggi, u: Migrazioni e turismo, 1973., 
travanj, br. 5., str. 87.; usp. G. CAPRILE, Riscoperta del pellegrinaggio, u: La Civ. 
Catt. 1973., III., 506—509. 
1 8 Sv. CIPRIJAN, Ep. 66, 8; ROUET DE JOURNEL, Ench. Patr. 587. 
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I p a k , k a k o v e ć p o s t a j e j a s n o i o b i č n o m p r o m a t r a č u , g l a v n o tež i š te 
n i j e n i n a o p r o s t i m a n i n a h o d o č a š ć i m a n e g o n a » o b n o v i i p o m i r e n j u * . 
A l i o b n o v a i p o m i r e n j e u S v e t o j g o d i n i p o p r i m a j u v e o m a o z b i l j n e t o n o v e . 
S luša juć i i č i t a juć i s t a n o v i t e s m j e r n i c e z a p r o s l a v u S v e t e g o d i n e , čov jek 
j a z a p a n j e n d u b i n o m i s v e s t r a n o š ć u d u h o v n e i p a s t o r a l n e p r o b l e m a t i k e 
k o j a jo j se žel i u t i s n u t i , 1 7 a P a v a o V I . p r e d n j a č i u n a g l a š a v a n j u n jez ine 
v a ž n o s t i k a o d u h o v n o g » k a i r o s a « p o k o n c i l s k e C r k v e . P o t r e b n o je r a d i ­
k a l n o p r e k i n u t i s m i š l j e n j e m d a je S v e t a g o d i n a p r i g o d a z a r e s t au rac i j u 
k a t o l i c i z m a u d e v o c i o n a l i s . t i č k o m d u h u ili o b l i k k a t o l i č k o g f o l k l o r a . 
I n t e n c i j e C r k v e m n o g o su d u b l j e i o z b i l j n i j e : P a p a žel i d a , dese t g o d i n a 
n a k o n D r u g o g a v a t i k a n s k o g s a b o r a , n o v i v a l D u h a S v e t o g a z a h v a t i 
i p o j e d i n c e i č i t a v u C r k v u , o b n a v l j a j u ć i i d o p u n j u ć i u k o n c i l s k o m d u h u 
o n o š to j e z a p o č e t o , a n e r i j e t k o o s t a l o k r n j e ili z a n e m a r e n o . Z b o g t o g a 
S v e t a g o d i n a n i j e n i p o z i v k a t o l i c i m a d a se zb i ju u b o j n e r e d o v e , u d u h u 
p o k o p a n o g t r i j u m f a l i z m a . O b o r e n e g l a v e i sp i t a t i n a m je savjes t , k r i t i č k i 
i r e a l i s t i č k i u o č i t i p r o p u s t e i n e d o s t a t k e n a o s o b n o m i z a j e d n i č k o m p l a n u 
i — š to j e n a j v a ž n i j e — o z b i l j n o se z a l o ž i t i d a b i s m o don i j e l i » p l o d o v e 
d o s t o j n e o b r a ć e n j a « . 1 8 
S v a k i p o j e d i n a c i s v a k a m j e s n a C r k v a t u će p o k a z a t i svo ju k r š ć a n s k u 
z r e l o s t . T u će se p o k a z a t i j e s m o li k r š ć a n i s a d a š n j e g t r e n u t k a C r k v e 
i sv i j e t a ili m o ž d a s t a n d a r d i z i r a n i v j e rn i c i i s t a n d a r d i z i r a n a C r k v a , d u ­
b o k o u k o r i j e n j e n i u s t a n o v i t i m p o v r š n i m i s t e r e o t i p n i m š a b l o n a m a , bez 
i s k r e D u h a i u s rž i u m o r n i i p o s p a n i . 
S r a z n i h se s t r a n a , i u s l u ž b e n i m d o k u m e n t i m a i u p r i v a t n i m a n a l i ­
z a m a , p o k u š a v a u p o z o r i t i n a s t a n o v i t a p o d r u č j a gd je su n a m p o t r e b n i 
o b r a ć e n j e , o b n o v a i p o m i r e n j e . 
T u je , p r i j e s v e g a , d u h o v n i i m o l i t v e n i ž i v o t . N e d a se p o r e ć i d a se 
p o n e g d j e i u v j e r n i č k i m s r e d i n a m a s t v o r i l o o z r a č j e k o j e u n a j m a n j u 
r u k u n e p o g o d u j e t a k v u ž i v o t u . A š to je k r š ć a n i n a k o t u z a k r ž l j a ? S 
p r a v o m se is t iče p o t r e b a u n u t r a š n j e k o n c e n t r a c i j e , t i š ine , r a z m i š l j a n j a 
i o s l u š k i v a n j a B o ž j e R i j eč i , k a o p r o t u t e ž a o n o m i z b i v a n j u i r a s p r š e n o s t i 
n a š e g a j a . 1 9 S t o g a r a z n e i n i c i j a t i v e z a o ž i v l j a v a n j e m o l i t v e , r a z m a t r a n j a , 
» d u h o v n i h v j e ž b i « i t d . 
S v e t a je g o d i n a , p o svo jo j u n u t r a š n j o j logic i i p o n a k a n i C r k v e , 
g o d i n a p o k o r e i p o k a j a n j a . S v u d a se is t iče k a k o je t a j v i d k r š ć a n s k o g 
ž i v o t a d a n a s u k r i z i . D a je s a k r a m e n a t p o k o r e ( i spov i j ed ) u p r i l i č n o j 
k r i z i , n e d a se p r o t u m a č i t i j e d i n o p o z i v a n j e m n a s l a b u v j e r u , o h o l o s t 
i n e m a r . M n o g o je t u č i n i l a c a i o b j e k t i v n e n a r a v i . O b n o v l j e n i o b r e d t o g 
s a k r a m e n t a p r i d o n i j e t će , n a d a m o se, d a v j e rn i c i l akše d o z i v e o n u e v a n -
1 7 Dokument talijanskog odbora za proslavu Svete godine Riconciliazione e con­
versione, u: Il Regno Doc, 1973/21, str. 559—560.; dokument Središnjeg odbora (L'Oss. 
Rom. 25. 1. 1974.). 
1 8 Mt 3, 8; Lk 3, 8; DJ 26, 20. 
1 9 »Ti koji si sabrao razderane dijelove moga bića« (colligens me a dispersione, 
in qua jrustatim discissus sum, AUGUSTIN, Con}. Il, 1). 
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d e o s k u m e t a n o j u , b e z k o j e n e m a k r š ć a n s k o g ž i v o t a . T a j d u h i ž i v o t p o k o r e 
i p o k a j a n j a p o t r e b a n j e s v i m a i s v a k o m e , a t r e b a p o r a d i t i d a i s a m 
s a k r a m e n a t p o k o r e b u d e , u k o n k r e t n o j p r a k s i , v je rn i j i E v a n đ e l j u i l j udsk i 
a u t e n t i č a n . 2 0 
U p a s t o r a l n o m d o k u m e n t u S red i šn j eg o d b o r a z a p r o s l a v u S v e t e 
g o d i n e i z n e s e n je v e o m a o p š i r a n p l a n r a d a . 2 1 P o j e d i n e mjesne C r k v e 
t r e b a d a s v a k a k o o d r e d e ž a r i š n e t o č k e » o b n o v e i p o m i r e n j a « n a c r k v e n o m 
i n a d r u š t v e n o m p l a n u (a m o ž d a i » k o z m i č k o m « , z a š t o ne? U s p o r e d i 
d a n a š n j u z a b r i n u t o s t l jud i s o b z i r o m n a p o s t u p a n j e s p r i r o d n i m b o g a t ­
s t v i m a ! ) . T u će p r o b l e m i b i t i u v e o m a v e l i k o m r a s p o n u : o d s t r o g o 
d u h o v n i h d o m a t e r i j a l n i h , 2 2 o d o n i h u ž e c r k v e n i h i e k u m e n s k i h d o 
d r u š t v e n i h i m e đ u n a r o d n i h . O b r a ć e n j e i p o m i r e n j e negd je će p o p r i m i t i 
v iše o z n a k e n a p o r a z a v e ć o m d r u š t v e n o m p r a v d o m , z a o b r a n o m l j u d s k i h 
p r a v a , z a v e ć i m z b l i ž a v a n j e m m e đ u n a r o d i m a i m e đ u k r š ć a n i m a , a d a 
i n e g o v o r i m o o o s t a l i m i m p u l s i m a u n u t r a š n j e c r k v e n e o b n o v e u z n a k u 
K o n c i l a . V e o m a je v a ž n o o d r e d i t i t a j k o n k r e t n i » a k c i o n i p l a n « , a još je 
v a ž n i j e uv j e r i t i l j u d e o p o t r e b i » o b n o v e i p o m i r e n j a « (al i r ea l i s t i čk i , 
a n e s e n t i m e n t a l n o i v e r b a l i s t i č k i ) i u s m j e r i t i n a p o r e d a bi d o i s t a doni je l i 
» p l o d o v e d o s t o j n e o b r a ć e n j a « . 
U n e k o m z a k u t k u d u š e k o d m n o g i h o d n a s v j e r o j a t n o v r e b a s u m n j a : 
n i je li » S v e t a g o d i n a « , n a k r a j u , n a p u h n u t i b a l o n i v e l i k a u t o p i j a ? O n a 
je s v a k a k o , k a k o reče k a r d . M a r t y , d u h o v n a a v a n t u r a d a n a š n j e C r k v e . 
A s r e t n e i u sp j e šne a v a n t u r e d je lo su s m i o n i h , p r o d o r n i h i i z d r ž l j i v i h 
d u h o v a , a l i i — l a s t n o t l eas t — d a r o d o z g o , o d S t v o r i t e l j a z v i j e z d a 
( J a k 1, 17 ) . 
2 0 Poznat je svetogrdni čin kojim su novinari NORBERTO VALENTINI i 
CLARA Dl MEGLIO prikupljali materijale za svoju knjigu // sesso in confessionale, 
registrirajući na magnetofonu fingirane ispovijedi. Njih je osobito zanimalo kako će 
ispovjednici reagirati na škakljive teme spolnog morala. Iako postupak treba oštro 
osuditi, a učinili su to ne samo Kongregacija za nauk vjere nego i javnost općenito, 
ipak i iz zla dadu se izvući korisni zaključci. Ako su podaci objektivni — a čini se 
da jesu — iza njih stoji loša slika sadašnje ispovjedničke situacije: dezorijentacija, 
podvojenost stavova, ukrućeni legalizam, zastarjeli teološki nazori nisu baš rijetkost. 
Usp. L. ROSSI, // sesso in confessionale, u: Rivista di teologia morale, 5 (1973), fasc. 
20., str. 549—559. Obraćenje i obnova, dakle, ne samo pokornika nego i ispovjednika! 
2 1 Vidi br. 17. 
2 2 Tako, na primjer, talijanski pastoralni plan za Svetu godinu predviđa obja­
vljivanje budžeta crkvenih ustanova i potpunu liberalizaciju darova (stipendija) u vezi 
sa svećeničkom službom, s nakanom da se izjednače dohoci crkvenih službenika. 
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H O L Y Y E A R O F 1975 
S u m m a r y 
The main objectives of Pau l V I for the 1975 H o l y Year : renewal and 
reconciliation. The ecumenical meaning of H o l y Year . T h e response of Bishops 
th roughout the wor ld . In Yugoslavia , a commit tee of four Bishops have been 
formed to implement the H o l y Father ' s directives th rough a spiri tual renewal 
of families, parishes, religious communit ies and the Church as a whole . 
T h e historical and biblical background of H o l y Year . To unders tand 
H o l y Y e a r in the spiri t of the N e w Testament , the Chris t ian concept of »holi-
ness« and »time« must be devoid of mythological and pagan elements and the 
specifically Chr is t ian marks of w h a t ac tual ly constitutes »holiness« and »time« 
recognized. 
Neura lg ic points of H o l y Year are found in its indulgences and pilgrimages. 
H o w e v e r , the impor tance rests no t in indulgences and pilgrimages bu t in the 
»renewal a n d reconcil iat ion*. 
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